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3. 
Voet 
In  1968 z i jn  in een vers lag de resul taten samengevat  
van het  onderzoek van het  mangaangeha1 te van s la op gestoomde 
grond.  De gegevens d ie in  d i t  vers lag z i jn  samengevat  waren 
afkomst ig van een groot  aantal  tu inbouwbedr i jven.  Het  mater iaal  
was verzameld in  de jaren 196^4 -  19&7- Ook nä 1967 z i jn  een 
aantal  prakt i jk~geval len onderzocht .  De resul taten hiervan worden 
in  d i t  vers lag samengevat .  
MateJiiacil 
In  b i j lage 1 z i jn  de adressen van de bedr i jven opgenomen, 
waar het  mater iaal  werd verzameld.  In  b i j lage 2 z i jn  gegevens 
vermeld over de grond,  het  gewas en het  jaar  van bemonsteren.  
B i j  de beoordel ing van de aantast ing van mangaar iovermaat werden 
c i j fers gegeven tussen 0 en 10.  Een hoger c i j fer  naarmate de 
aantast ing ernst iger  was.  
In  b i j lage 3 z i jn  de analyse-c i j fers van grond en gewas weergegeven 
De grondmonsters werden op de normale wi jze genomen tot  op 
een d iepte van 0 -  30 cm. Het  gewas werd bemonsterd door gehele 
kroppen in  het  monster  op te nemen. Indien n iet  anders is  vermeld,  
is  de grond gestoomd met behulp van zei len.  
ReAultatm 
In  tabel  1 z i jn  de resul taten van het  mangaangehal te van het  
gewas verwerkt  naar aantast ing in  het  gewas.  De indel ing vyas 
daarbi j  a ls  volgt  :  
geen of  l icht  aangetast  :  c i j fer  < 5 
f l ink of  zwaar aangetast  :  c i j fer  > 5 
Mangaangeha1 te  
Aantast ;  i ng Aanta1 Gem. Laagste Hoogste 
Geen of  1 i c h t  12 202 53 36A 
F l  ink tot  mat ig 22 OO
 
O
 
112 783 
Tabel  1.  De aantast ing van ma n g a a nov e r  ma a t  en het  mangaan-
gehal te van het  gewas.  
Zoals b l i jk t ,  is  het  mangaangeha1 te van het  gewas in  de geval len 
waar de aantast ing zwaar was,  gemiddeld b i jna 2 maal  zo hoog 
a ls  daar waar de aantast ing ger ing of  n iet  aanwezig was.  
Voorts z i jn  de quot iënten berekend tussen het  mangaangeha1 te 
van het  b lad en het  gehal te u i twisselbaar mangaan van de grond.  
Deze quot iënten z i jn  ingedeeld naar grondsoort  en pH-niveau 
a ls  volgt  :  
Grondsoort  
pH 
zand en zavel  
k le i  en veen 
< 6,5 
> 6,5 
In tabel  2 z i jn  de resul taten opgenomen 
Grondsoort  
Zand-zavel  
Kle i -veen 
PH Aanta1 
Mn gewas pH v  
Mn grond gem i  ddeld 
< 6,5 k 72,5 6,0 
> 6,5 6 7,9 7,1 
< 6,5 6 12,1 6,1 
> 6,5 18 6,8 7,1 
» 
Tabel  2.  Het  quot iënt  Mn gewas/Mn u i twisselbaar 
is  afhankel i jk  van de pH en de grondsoort .  ' f  
Zoals b l i jk t ,  is  het  quot iënt  b i j  de zand- en zavelgronden b i j  een 
lage pH zeer hoog.  Ook op de k le i -  en veengronden is  een duidel i jk  
pH-ef fect  aanwezig.  Het  grondsoortef fect  is  vooral  b i j  de lage pH 
groot .  
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ConaliU-le.6 
In  een onderzoek op een aantal  tu inbouwbedr i jven werden 
grond- en gewasmonsters onderzocht  op mangaan in  verband met 
het  optreden van mangaanvergi f t ig ing.  Ui t  de resul taten bleek 
dat  het  mangaangeha1 te van het  gewas in  d ie geval len waar de 
aantast ing ernst ig was gemiddeld 380 d.p .rru was.  In  d ie 
geval len waar de aantast ing l icht  of  n iet  aanwezig was,  lag 
het  mangaangeha1 te gemiddeld op 202.  
Ui t  de verhouding van het  mangaangehal te van het  gewas en het  
gehal te u i twisselbaar mangaan van de grond kwam een duidel i jk  
ef fect  van de grondsoort  en de pH naar voren.  
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Bi j  lage 2 
B2J>chJisLj'vlng van gnond m garni 
Vcilg-
blo. Gh.ondU,oofut Rai 
A an-
tMsSt/LiïÛ J aoJi OpmeA.tu.ng m 
la Li  chte.  k le i  Amanda 0 1968 
1b L ichte k le i  . B lackpool  10 1968 
2a Kle i  Amanda 0 1968 
2b Kle i  Deci  so 5 1968 
3a Zand Deci  so 10 1968 Slechte p lekken 
3b Zand Deci  so 0 1968 
ka Veen Onbekend wel  1968 
kb Veen Onbekend n ie t  1968 
5 Klei  Deciso 8 1968 
6 Kle i  Deci  so 10 1968 
7 KI  e i  Deci  so 6 1968 
8 Zw. zavel  Deci  so 5 1968 
9 Zavel  1 Jss 1 a 7 1968 Ui t  Frankr i jk  
1 Oa Veen Onbekend 0 1968 Sla bui ten,  n iet  gestoomd 
10b Veen Onbekend 10 1968 Sla bui ten,  n iet  gestoomd 
11a Zand Amanda 0 1970 Niet  gestoomd 
l ib  Zand Amanda 10 1970 Niet  gestoomd 
12a Zavel  - Deciso 2 1969 Niet  gestoomd 
12b Zavel  Deci  so 10 1969 Niet  gestoomd 
13 Zavel  Deci  so k 1969 
1 Aa Kle i  Deci  so 5 1969 
1 Ab Kle i  Amanda 0 1969 
15a Kle i  Deci  so 9 1969 Al leen stomen 
15b Kle i  Deci  so 2 1969 Stomen en DD ontsmet 
16a Kle i  Deci  so 9 1969 
16b Kle i  Amanda 7 1969 
17 Veen Deci  so 5 1969 
18a Veen Deciso 7 1969 Stomen «r,  
18b Veen Deci  so 0 1969 Methylbromide en n iet  
gestoomd 
19a Veen Dec i  so 5 1969 
19b Veen Deci  so 3 1969 
20 Veen Deciso 7 1969 
21 Kle i  Deci  so 8 1969 
22 Zavel  Onbekend 10 1972 
s .  
Bijlage, 3 
Analyse. dijfizA-i 
Vota-
No. 
Jsig atti­
sche Atofi CaCO2 pH 
Hn~ 
UÄJUlifs-
&QlhcißJl 
Mn-
O.ctlXLh 
Mn-
g emó 
Fe-
g&rnó 
Mn 
bao/t 
Ja 1 0,9 6,9 38 80 336 783 8 , 8  
1b 10 0,7 6,8 34 88 473 413 13,9 
2a 10 1,2 7,0 63 112 327 344 5,2 
2b 10 .1,2 7,0 63 112 371 471 5,9 
3a 5 0,1 5,9 10 325 663 32,5 
3b 4 0,5 7,0 8 53 463 6,6 
4a 25 0,1 6,2 43 322 426 7,5 
4b 28 0,1 6,3 35 165 546 4,7 
5 10 4,6 7,2 62 303 688 4,9 . r "  
6 8 3,0 7,2 73 299 753 4,1 
7 12 0,3 6,7 51 260 213 5,1 
8 11 2,2 7,4 42 233 573 5,5 
9 10 2,5 .7,0 47 189 454 4,0 
10a 38 0,2 6,3 7 44 93 - 13,3 
1 Ob 39 0,0 5,1 18 34 659 - 3 6 , 6  
11ä 4 0,5 6,8 6 55 265 9,2 
11b 6 0,2 6,0 4 571 854 142,7 
12a 3 0,2 6,3 7 209 871 29,9 
12b 2 0,0 5,6 7 595 1490 85,0 
13 15 0,4 6,9 45 278 191 6 , 2  
14a 9 4,8 7,2 72 292 252 4,1 
14b 9 4,8 7,2 72 284 282 3,9 
15a 8 6,4 7,1 50 565 232 11,3 
15b 8 6,3 7,4 54 364 207 6,7 
16a 11 5,8 7,7 74 416 414 5,6 
16b 7 6,1 7,9 65 466 463.  7 ,2 
17 29 0,6 7,0 24 1 1 2  513 '  4 ,7 
18a 29 0,8 6,7 32 215 619'  6,7 
18b 28 0,6 6,8 6 75 387 12,5 
19a 32 0,4 6,3 28 146 283 5,2 
19b 32 0,2 6,2 36 1 8 3  342 5,1 
20 45 2,5 7,0 100 263 451 2,6 
21 10 3,0 7,1 59 499 1025 8,5 
22 7 2,0 7,3 50 783 281 15,7 
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